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Chypre : diaspora(s) et conflit
Gilles BERTRAND
RÉSUMÉS
Les conflits en ex-Yougoslavie notamment ont mis en lumière le rôle belligène des diasporas qui
les  alimentent  en  combattants,  argent  et  parfois  armement.  Le  rôle  de  la/des  diaspora(s)
chypriote  (grecque et  turque)  dans  le  conflit  qui  a  abouti  à  la  partition de  l'île  en 1974  est
sensiblement  différent.  Si  une  partie  des  diasporés  reproduisent  en  exil  les  clivages  ethno-
religieux et le cloisonnement des communautés, une autre partie vit à nouveau la coexistence
paisible des décennies  pour ne pas dire des siècles  précédant le conflit. Certaines organisations
limitent leur action à un lobbying calqué sur le modèle des organisations diasporiques aux États-
Unis mais d'autres œuvrent à une réconciliation qui rend leur action originale et d'autant plus
intéressante que les négociations officielles ne progressent pas depuis vingt-cinq ans. 
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